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摘   要 
随着信息技术的飞速发展，社会的各个生产领域都加大了对信息化建设的力
度。某单位的专业技术人员继续教育在管理模式、信息化运用程度上存在着模式
落后、效率低下等问题。所以需要设计一个适合单位自身情况的专业技术人员继
续教育管理系统来提高管理工作人员的办事效率，全面提高各个部门之间信息及
时的交流与共享，为业技术人员继续教育管理工作朝着信息化的方向发展带来很
大的帮助。 
系统选择当前最为流行的B/S架构，用户通过本地浏览器就能够方便的对系
统进行访问。系统的编程语言为C#，系统的集成开发环境为Microsoft Visual 
Studio.NET2010，数据库选择为SQL 2010。系统是在软件工程的理念下完成的，
利用UML建模工具中的用例图和活动图对系统进行了需求分析。系统在功能划
分为个人维护、部门管理、招生管理、教务管理、教学管理、系统管理和统计报
表。同时本文系统的各个功能模块通过功能模块图和活动图进行了详细的分析设
计。在此基础上完成了系统E-R模型设计，并在此基础上完成了系统的数据库的
设计过程。本文阐述了系统的实现，通过设计测试用例完成了系统的功能性测试，
测试结果表明，系统达到了预期的设计目的，可以交付给用户使用。 
系统的成功运行，能够实现对专业技术人员继续教育部门的信息、教务信息、
教学管理、招生等信息进行统一管理，大大减轻了专业继续教育管理人员的工作
强度，提高了工作效率。 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, each production area 
increases the efforts to information construction. The management model of a unit of 
for professional and technology personnel continuing education has many problems, 
such as backward mode and lower efficiency etc. So the unit needs to design a 
professional and technology personnel continuing education management system 
which suit the actual situation of unit and can improve work efficiency for continuing 
education management personnel. It can improve information communication and 
share between departments. It has help for professional and technology personnel 
continuing education which can develop in the direction of information. 
The system uses the most popular architecture B/S. Users can easily access to the 
system through local browser. The programming language of system development is 
C# and the integrated development environment is Visual Studio.NET 2010 and 
database is SQL Server 2010. The system is completed under the concept of the 
software engineering. It uses the use case diagram and active diagram of UML 
modeling tools to complete requirement analysis. The functions of system are divided 
into personal maintenance, department management, enroll management, teaching 
affaire management, teaching management, system management and statistic report 
modules. Through functional module diagram and active diagram the dissertation 
detailedly analysis and design the functional module. On the basis of above works it 
completes system E-R model and design the structure of database tables. The 
dissertation expounds the implementation of system. Through the design of testing 
use case it complete system function testing. The results of testing demonstrate the 
system reaches the expected design purpose and it can be delivered to the users. 
The successfully running of the system indicates the system can realize the 
management for professional and technology personnel continuing education about 
department information management, teaching affair management, teaching 
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management and enrollment management etc. The using of this system greatly 
reduces the work intensity of the continuing education management person. It 
improves the work efficiency and reduces the working cost. 
  
Key Words: Continuing Education; Professional and Technical Personnel; B/S 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
新疆兵团六师五家渠市党员干部电化教育中心的主要工作职责就是对其隶
属组织部下设单位的专业技术人员管理工作以及继续教育工作。做好拔尖人才的
选拔管理工作，负责引进外国智力工作，专业技术职务评聘、专业技术人员考核、
机关事业单位干部考核和全国职称外语等级考试、专业技术资格考试及执业资格
考试工作。对专业技术人员继续教育管理就是要对参加继续教育的单位信息、参
与专业技术教育的人员信息、所参加培训的学科信息、参加继续教育的考生信息
进行统一的管理，从而使专业技术人员继续教育工作朝着科学化、高效化的方向
发展[1]。 
但是目前，新疆兵团六师五家渠市的专业技术人员继续教育管理工作还没有
形成一套高效、科学的信息化的体系。在专业技术人员继续教育管理工作中，牵
扯到大量的数据信息，而对这些复杂的信息管理工作方面还停留在手工管理的阶
段，和专业技术人员继续教育管理工作的信息都是使用纸张的方式进行保管与存
储。随着专业技术人员继续教育管理工作的业务范围不断扩大，这样的方式已经
越来越不能适应当前的工作要求[2]。在使用手工管理的方式上，存在着很多的问
题，如经常出现考试信息、考生信息、考试科目信息、参加专业继续教育的考生
名单等信息经常处理错误的现象[3]。一旦这样的事情发生，要想进行修正就必须
花费大量的人力、物力，在很大的程度上浪费了工作人员的精力与时间。本文所
在的单位在继续教育管理工作中也发生过数据处理混乱、人员职责不清晰、考试
成本费用不清等现象。为了对专业技术人员继续教育管理工作进行规范化、高效
化的管理，需要设计一个符合单位自身特点的专业技术人员继续教育管理信息系
统，来改变延续多年的手工管理方式[4]。 
1.2 国内外研究现状 
在国外一些非常重视信息化建设的国家，相关专业技术人员的继续教育信息
化管理程度非常高，和专业技术人员继续教育相关系统的研发也进行的非常早，
在这方面成功积累了大量的丰富经验，系统的功能上以及在性能等方面非常的强
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大与稳定[5]。此外，这些国家对使用信息技术来改变现有的管理模式的意识也非
常的强，都在大力推广信息化的管理模式。各类和专业继续教育的相关的信息都
具有完善的管理方式，对这类信息的管理基本上都实现了统一管理。我国由于信
息技术的发展相对这些国家来说，还是存在一定的差距。在对专业人员继续教育
的管理方式上，不少的部门依然停留在人工管理的方式上。但是随着我国信息技
术的飞速发展，我国无论在信息化建设方法还是在运用信息化技术方面，都与这
些国家的距离在不断的缩小。专业人员的继续教育信息化管理工作，在很多的部
门已经开始开展。我国专业人员继续教育管理部门的相关领导也都认识到了传统
模式在进行专业人员继续教育工作方面的弊端，纷纷采用信息技术来提高专业人
员继续教育的管理水平[6]。 
在专业人员继续教育管理系统建设方面，有些单位是通过招投标的方式进行
获得。这样的系统在功能上往往非常强大，但是其缺点是后续的系统维护与升级
成本非常的大，往往需要公司的人进行维护，从而增加了系统的运行成本[7]。此
外，系统的各个功能模块还有可能存在与单位的实际现状不符的现象发生。本文
的系统使用的是自主研发的模式进行获得，系统在功能上非常符合单位的实际现
状。文献[7]介绍了一套专业人员继续教育管理信息系统，该系统在体系架构上
使用的是 B/S 架构，系统在开发过程中使用的编成语言为 JAVA，系统的设计模
式使用了 MVC 的设计模式。系统是 eclipse 开发平台下完成的，后台数据库使用
的是 SQL Server 2010[8]。系统在功能上实现了专业人员继续教育的课程信息管
理、基本信息管理、考试成绩管理、学习管理等功能。但是系统在运行的过程中，
有部分用户反映系统的部分功能并不符合单位的业务，所以该系统后续的功能还
需要不断的完善。文献[8]介绍的专业人员继续教育管理信息系统使用 SQL 
Server2008 企业版作为后台数据库，编程语言使用 C#，系统采用.NET 框架。该
系统在成都某事业单位进行了运行，根据用户的反馈信息来看，系统具有运行速
度快，操作方便等特点，得到了用户的一致好评。参考文献[9]介绍了专业人员
继续教育管理信息系统，该系统使用 JAVA 语言为编程语言，基于 Struts 和 
Hibernate 完成了系统的设计与实现过程。由于使用了 JAVA 语言，所以该系统
具有安全性、面向对象、并发机制等特点。该系统的缺点是并没有对系统进行详
细的测试，系统的稳定性还有待时间的检验[9]。文献[10]介绍的专业人员继续教
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育管理信息系统是在 Visual Studio 2012 集成环境下完成的，系统在开发过程中
使用了 SP.NET 技术、SQL Server 2008 技术。该系统在系统测试方面进行的非常
的详细，共计设计了 30 个测试用例，使用了回归测试对系统的各项功能进行了
全面的测试。系统的各项功能基本能够达到用户的要求，能够交付给用户进行使
用。但是该系统设计了多余的功能模块，有些功能模块基本上处于闲置状态，系
统的页面布局也存在着不合理的地方，需要在后续在进行完善。 
1.3 主要研究内容 
本文首先对系统的开发背景以及系统运行后给单位在继续教育管理工作中
所带来的变化进行了介绍。同时对专业技术人员继续教育管理的国内外的研究现
状进行了分析，对一些自主开发的专业技术人员继续教育管理系统的优缺点进行
对比。其次，本文介绍了系统的需求分析的获得过程，将系统功能分为个人维护、
部门管理、招生管理、教务管理、师生管理和系统管理。在此基础上对系统的体
系架构、各个功能模块设计、系统E-R模型设计、数据库的表结构设计。最后结
合系统功能图和功能实现代码，对系统的实现过程进行了介绍，通过设计测试用
例完成了系统的测试过程。系统的成功运行，大大减轻了专业继续教育管理人员
的工作强度，提高了工作效率、降低了工作成本。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章安排如下： 
第一章，绪论，首先对系统的开发背景进行了描述，接着对国内外专业人员
的继续教育管理的管理方式、系统的技术手段进行了介绍，对一些自主开发的专
业技术人员继续教育管理系统的优缺点进行对比。最后对本文的研究内容和章节
安排进行了介绍。 
第二章，系统需求分析，对系统要完成的个人维护、部门管理、招生管理、
教务管理、师生管理和系统管理功能，进行了介绍。 
第三章，系统设计，对系统的体系架构设计、系统的功能模块设计、系统的
数据库设计进行了详细的介绍。 
第四章，系统实现，通过对系统的实现环境、系统的显示界面的方式介绍了
系统的具体实现过程。 
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第五章，系统测试，对系统的测试环境进行了介绍，通过设计系统的测试用
例完成了对系统的功能方面的测试。 
第六章，总结与展望，对完成系统开发过程中所做的工作进行了介绍，指出
了系统的优点，同时也指出了系统后续还要完成的工作。 
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第二章 系统需求分析 
本章将根据对继续教育中心在招生、教务和教学等各个方面的了解，以用户
的实际需要为出发点，对系统进行业务需求分析、功能需求分析、角色需求分析
和非功能需求分析。 
2.1 单位基本情况 
本系统是为新疆兵团六师五家渠市党员干部继续教育中心开发的，六师五家
渠市管理着下属的 14 个团场，每个团场有很多的党员干部和行政管理人员，他
们在党的政策和专业技术方面都需要定期的学习和培训。本文所在的现代教育技
术中心专门负责对下属团场的管理人员进行党政学习和专业技术培训。 
为了做好拔尖人才的选拔管理和培养工作，党员电化教育中心引进外国智力
工作，负责师市专业技术职务评聘、专业技术人员考核、机关事业单位工人考核
和全国职称外语等级考试、专业技术资格考试及执业资格考试工作。 
为了加强对专业技术人员继续教育的管理，在上级领导的大力支持下，开始
了本系统的建设。 
2.2 业务需求分析 
本继续教育中心专门负责对下属的各个团场的党员干部进行继续教育培训。
本中心制定招生方案，将招生的要求发到各个团场，各团场根据自己的需要安排
党员干部前来培训。各个团场向中心上报名单，名单中的人员来我中心报到注册
参加继续教育。教务处根据报名的信息对我中心学员进行管理，学员按要求参加
课程学习，教学管理人员录入成绩并将成绩上报到教务管理部门，如果学员的所
有课程成绩都合格，可发放证书，如果有不合格的则需要进行补考，直到所有课
程都通过方能拿到证书[12]。本中心继续教育管理业务流程如图 2.1 所示。 
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图 2.1 继续教育管理业务流程 
 
2.3功能需求分析 
本文对使用本系统的用户群体进行认真的调研，通过与每一位未来的使用者
进行了交谈，通过交谈获知他们的工作内容、工作要求和在工作中遇到的一些特
殊情况。本系统主要需要的功能有个人维护、部门管理、招生管理、教务管理、
师生管理和系统管理。对每个功能需求的详细分析和总结如下： 
1、个人维护 
用户在使用系统时要求他们可以修改自己登录系统的密码，还可以对自己的
信息如职称、出生日期等信息进行修改，限于对系统安全的考虑每个用户只能修
改自己的密码和个人信息，无权修改其他用户的[9]。用户还希望能够通过系统向
使用系统的用户相互发送消息，因为在他们的工作中是相互协作的，通过发送消
息一个是可以发送一些管理上的内部通知，另一个便于他们在工作中的交流。根
据以上用户提出的要求，系统需要为用户提供个人信息维护、修改密码和消息管
理的功能。通过消息管理功能，用户可以发送消息、查看消息等。 
个人维护功能用例如图 2.2 所示。 
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